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RESUMEN 
 
La Organización Mundial de la Salud, ha identificado a la violencia contra las mujeres como un 
elemento básico en el deterioro de la  salud,  puesto que las agresiones físicas,  psicológicas  y/o 
sexuales, ya sean de intensidad alta o baja, representan pérdidas, a veces irreversibles,  en  todas  
las esferas de la vida de las personas afectadas. Siendo esta atribución manifestada por la OMS, 
el impulso fundamental  de las autoras, por llevar a cabo esta investigación, con la finalidad de 
determinar si existe o no relación entre el Soporte social y Desesperanza en mujeres víctimas de 
violencia conyugal de los Comité de Vaso de Leche del Distrito de la Victoria – Chiclayo, 2009; 
trayendo como beneficio fundamental el desarrollo de programas de intervención dirigidos a 
mejorar la atención psicológica que éstas mujeres víctimas de violencia conyugal presentan o 
necesitan actualmente. Asimismo, detallamos que es un estudio de tipo descriptivo correlacional 
realizado en una población total de 103 mujeres víctimas de violencia conyugal de los Comités 
de Vaso de Leche del Distrito de La Victoria, a quienes se les aplicó la Escala de Soporte Social 
de Flaherthy, Gaviria y Pathak (1993) y la Adaptación de la Escala de Desesperanza de Beck – 
BHS (2003). Posterior a la aplicación de pruebas, se uso el estadístico producto momento de 
Pearson, encontrándose que: Existe una relación negativa entre las variables de Soporte social y 
Desesperanza en las mujeres víctimas de violencia conyugal de los Comités de Vaso de Leche 
del Distrito de La Victoria- Chiclayo, de igual manera se encontró que estas mujeres violentadas 
presentan un nivel de Soporte social medio, así como, un nivel leve de Desesperanza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
The World Health Organization has identified violence against women as a basic element in the 
deterioration of health, since the physical, psychological and / or sexual, whether high or low 
intensity, representing losses, sometimes irreversible, in all spheres of life of those affected. As 
this power manifested by the WHO, the basic thrust of the authors, by conducting this research, 
in order to determine whether there is relationship between social support and hopelessness in 
women victims of conjugal violence Beaker Committee Milk District Victoria - Chiclayo, 2009, 
bringing as a key benefit the development of intervention programs aimed at improving the 
psychological care these women victims of domestic violence currently have or need. It is a 
detailed descriptive correlational study conducted in a total population of 103 women victims of 
conjugal violence Committees VDL District of Victoria, who were interviewed with the Social 
Support Scale Flaherthy, Gaviria and Pathak (1993) and the Adaptation of the Beck 
Hopelessness Scale - BHS (2003). After the application of tests, we used the statistical Pearson 
product moment and found that: There is a negative relationship between the variables of social 
support and hopelessness in women victims of conjugal violence Committees VDL District of 
La Victoria - Chiclayo, similarly found that these battered women have an  average  social  
support level and a mild level of hopelessness. 
 
